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Abstract 
The three objectives of the study were: 1) to compare knowledge on significant moral and 
ethical characteristics of each ASEAN countries and how were developed and educated; 2) to extract 
knowledge on similarity and difference of moral and ethical characteristics among ASEAN countries for 
the purpose of developing regional moral and ethical development strategies;  and 3) to conduct a 
comparison study of moral and ethical characteristics  among ASEAN countries VS moral and ethical 
characteristics in need in entering ASEAN Community in order to help formulate preparation plan for 
ASEAN countries as well as identify roles of Thailand. Methodology of this study included desk review. 
Findings of the study revealed there were common moral and ethical characteristics of ASEAN 
countries that included unity among diversity (especially in multi-identity society), harmony, solidarity, 
patriotism, religious values, revering the monarch. Moral and ethical characteristics in need for enter 
ASEAN Community that are recognized and practiced among ASEAN Countries were: 1) ASEAN 
Political – Security Community (APSC) included justice, harmony, democracy, the rule of law, 
human rights and fundamental freedoms, and anti-corruption; 2) ASEAN Economic Community 
(AEC) included culture of fair competition, skilled oriented Recognition of professional 
qualifications; and 3) ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) included social responsibility, 
solidarity & unity, caring and sharing, harmony, promotion and protection of human rights and spirit 
of unity in diversity. 
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การศึกษาวจิยัเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน1 
ศรีศกัดิ> ไทยอารี2 
จิตราภรณ์ วนสัพงศ์  ธีรพนัธุ์ เพ็ญโรจน์  ธีระเดช คณุสนอง  สาธิต อิงคะวตั3 
บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Lงนี Lมีวตัถปุระสงค์ 3 ประการคือ 1) เพือสงัเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมพฒันาคณุธรรม
จริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียนในด้านปัจจยัสง่เสริม ยทุธศาสตร์และแนวทางในการสง่เสริม รวมถึงอปุสรรค
ปัญหาและความก้าวหน้า 2) เพือสงัเคราะห์เปรียบเทียบคา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียนและ
คา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมทีต้องการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 3) เพือศกึษาความก้าวหน้า ผลกระทบ 
และข้อเสนอแนะในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสําหรับประเทศอาเซียน โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร 
ทีเกียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1) คา่นิยมและคณุธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียน มีลกัษณะเด่นร่วมกัน 
ในหลายประการ คือความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย (โดยเฉพาะในสงัคมพหลุกัษณ์) ความเป็นอนัหนึง
อนัเดียวกนั/ความเป็นปึกแผน่/ความสามคัคี ความรักชาต ิศรัทธาในศาสนา ความศรัทธาพระมหากษัตริย์ และ 
2) คา่นิยมคณุธรรมและจริยธรรมทีเป็นทีตระหนกัและยอมรับอยู่แล้วในหมู่ประเทศอาเซียน ภายใต้ประชาคม
การเมืองและความมันคงอาเซียน ได้แก่ ความยุติธรรม ความสอดคล้อง กลมกลืน การส่งเสริมประชาธิปไตย 
นิติธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั Lนพื Lนฐาน และการต่อต้านคอรัปชัน เป็นต้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได้แก่ วฒันธรรมการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม การให้ความสําคญักับทกัษะและความเป็นมืออาชีพ ประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามคัคีสมานฉันท์ ห่วงใยและแบ่งปัน 
ความสอดคล้องกลมกลืน สิทธิมนษุยชน ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในความ
หลากหลาย  
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ทีTมาและความสาํคัญของปัญหา 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือ
อาเซียนประกอบด้วยประเทศ 10 ประเทศ ซึงได้มีการ
รวมตัวกันเป็นสมาคมประชาชาติแห่ ง เอเ ชี ย
ตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในปี 2510 โดยเริมต้น
มีสมาชิก 5 ประเทศ และมีวัตถุประสงค์เพือร่วมมือ
ในการเพิมอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันา
สังคม วัฒนธรรม และการธํารงรักษาสันติภาพ 
และความมันคงในภูมิภาค รวมทั Lงเปิดโอกาสให้
คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันต ิ
ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ  (จุไรรัตน์ 
แสงบญุนํา, 2554) 
ผู้ นําอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมือในอาเซียนฉบับที  2 เพือประกาศ
จดัตั Lงประชาคมอาเซียนในปี 2563 และตอ่มาได้มี
ความเห็นชอบให้เร่งรัดการจดัตั Lงประชาคมอาเซียน
ภายในปี 2558 โดยกําหนดให้ทุกประเทศที เป็น
สมาชิกมีกฎเกณฑ์ บรรทดัฐาน และคา่นิยมร่วมกัน
อันทําให้แต่ละประเทศสมาชิกจําเป็นต้องพัฒนา
ค่านิยมของคนในชาติให้สอดคล้องกัน นอกจากนี L
ยงักําหนดแผนงานการจดัตั Lงประชาคม 3 แผนงาน 
คือ แผนงานการจดัตั Lงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แผนงานการจัดตั Lงประชาคมการเมืองและความ
มันคงอาเซียน และแผนงานการจัดตั Lงประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน เพือรองรับการดําเนิน
มาตรการต่างๆ เพือให้เกิดผลสัมฤทธิvในปี 2558 
ดงัทีกําหนดไว้ (กรมอาเซียน, 2557) 
แผนงานทั Lง 3 แผน ได้สอดแทรกประเด็น
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมไว้ในคุณลักษณะของ
ประชาคมอาเซียน (กรมอาเซียน, 2557) ดงัตอ่ไปนี L 
1. แผนงานการจัดตั Xงประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นแผนทีเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และระบุเรื องคุณธรรมจริยธรรม 
ทีพึงประสงค์ของสงัคมของประชาคมโดยรวม เช่น 
ความรับผิดชอบเพือก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
การเอื Lออาทรและแบ่งปัน การยึดมันในหลักการ 
การเคารพในเสรีภาพขั Lนพื Lนฐาน ความเท่าเทียม
ทางเพศ สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม 
และคุณค่าของความแตกต่างและหลากหลาย 
ด้านวฒันธรรม ภาษา และศาสนา 
2. แผ นง า นก า ร จั ด ตั X ง ป ร ะช า ค ม
การเมืองและความมัT นคงอาเซียน เน้นเรื อง
สนัตภิาพ ความยตุธิรรม ความอดกลั Lน ความปรองดอง 
การส่งเสริมคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
การเคารพความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน 
และความเข้าใจทีดีตอ่กนั ธรรมาภิบาล การเปิดกว้าง 
โปร่งใส และมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย 
3. แผ นง านก า ร จั ด ตั X ง ป ระช า ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน ให้ความสําคญักบัความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิงแวดล้อมในการ
ดําเนินงาน 
การหล่อหลอมประเทศอาเซียนให้ เป็น
ประชาคมทีมีเอกลักษณ์ด้านค่านิยมและคุณธรรม
จริยธรรมดงัทีกล่าวมา จําเป็นต้องศกึษาสถานการณ์
และเงือนไขตา่งๆ ของประเทศสมาชิกทั Lง 10 โดยเน้น
ในด้านคณุลกัษณะและกระบวนการปลกูฝังคณุธรรม
จริยธรรมของแต่ละประเทศ และนํามาวิเคราะห์ 
เพือศึกษาหาความเหมือนและความต่าง ตลอดจน
บทเรียนหรือแนวทางการทํางาน แล้วเปรียบเทียบกับ
คุณลักษณะทีกําหนดไว้ในแผนงานทั Lง 3 แผน และ 
ใช้ผลเป็นกรอบในการเตรียมพร้อมด้านคุณธรรม
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จริยธรรม เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต 
รวมทั Lงพฒันาให้เกิดองค์ความรู้ทีสามารถประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ยกระดบัการส่งเสริม
คณุธรรมจริยธรรม ให้อยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนไทย 
และกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนัก และรู้คุณค่า
ของคุณธรรมจริยธรรม ทําให้สามารถมีความพร้อม 
ในการรับมือกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึ Lนได้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพือสงัเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริม
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียน 
ในด้านปัจจัยส่งเสริม ยุทธศาสตร์และแนวทาง 
ในการส่งเสริม รวมถึงอุปสรรคปัญหา และความ 
ก้าวหน้า 
2. เพือสังเคราะห์เปรียบเทียบค่านิยม
คณุธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียนและค่านิยม
คณุธรรมจริยธรรมทีต้องการในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
3. เพือศึกษาความก้าวหน้า ผลกระทบ
และข้อเสนอแนะในการปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรม
สําหรับประเทศอาเซียน 
ขอบเขตการศึกษาและวิธีดาํเนินการ 
ศึกษาข้อมูลเอกสารเกียวกับการส่งเสริม
พฒันาคณุธรรมจริยธรรม ใน 10 ประเทศ ในอาเซียน 
คือ ประเทศบรูไนดารุซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไทย และสาธารณรัฐ
สงัคมนิยมเวียดนามโดยมีวิธีการศกึษามีดงันี L 
1. ศึกษาเอกสาร และสือต่างๆ ทีมีข้อมูล
เกียวกบัการสง่เสริมพฒันาคณุธรรมจริยธรรมใน 10
ประเทศ 
2. ขอความร่วมมือจากองค์กรสมาชิกของ
คณะกรรมการประสานงานเยาวชนอาเซียน 
(Committee for ASEAN Youth Cooperation) ใน
การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานรับผิดชอบใน  10 
ประเทศ 
3. ศึกษาแผนงานการจัดตั Lงประชาคม
อาเซียนทั Lง 3 แผน โดยเฉพาะในเรื องคุณธรรม
จริยธรรม 
4. สังเคราะห์ข้อมูลทีได้จาก  10 ประเทศ
เพือค้นหาความเหมือน ความต่าง บทเรียนและ 
แนวทางการทํางานด้านคณุธรรมจริยธรรม 
5. เปรี ยบเที ยบผลการสั ง เคราะห์ กับ
ข้อกําหนดด้านคุณธรรมจริยธรรม ในแผนงานการ
จดัตั Lงประชาคมอาเซียนทั Lง 3 แผน และกลันกรองเป็น
แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั Lงแนวทางความ
ร่วมมือระดบัภมูิภาค และบทบาทของประเทศไทย  
ผลการศึกษา 
ผลการสังเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียน 
คุณลักษณะเด่นด้านค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมของทั Lง 10 ประเทศสรุปได้ดงัรายละเอียด 
ดงัแสดงในตาราง 1 และ 2  
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ตาราง 1 แสดงคณุลกัษณะเดน่ด้านคา่นิยมคณุธรรมจริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียน 
ประเทศ คุณลักษณะเด่นด้านค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรม 
บรูไน • ความรับผิดชอบตอ่สถาบนักษัตริย์และชาตบิรูไน ความศรัทธาในคณุคา่อิสลาม วฒันธรรมแหง่ขนัตธิรรม
เมตตาธรรมและความสมานฉนัท์ในสงัคม
(UNESCO, 2002; BSJV Vender Forum, 2011; Ismail, 2011; Amiruddin, 2011; Mahmud, 2012) 
กมัพชูา • ความอดทน ความร่วมมือ ความเป็นหนึงเดียวกนั ความเป็นปึกแผ่นของชาต ิการตระหนกัของประชาชน รักความ
ยตุธิรรม เคารพกฎหมายและสิทธิมนษุยชน การอนรัุกษ์สิงแวดล้อม การมีเอกลกัษณ์ และให้ความสําคญักบั
ความเจริญและวฒันธรรมของชาต ิภายใต้คต ิ“ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์”
(Chin, 2003; Tan, 2008; UNESCO, 2011; Library of Congress Country Studies, 2013) 
อินโดนีเซีย • ความเชือเรืองพระเจ้าองค์เดียว
• มนษุยธรรมทีมีความยตุธิรรมและอารยธรรม
• ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของประเทศอินโดนีเซีย
• ประชาธิปไตยทีเกิดจากภมูิปัญญา และแสดงออกมาอย่างเป็นเอกฉนัท์ของตวัแทนประชาชน
• ความยตุธิรรมทางสงัคมสําหรับชาวอินโดนีเซียทกุคน
(Rahim, Rahiem, & Dinia, 2012; Nishimura, 1995; UNESCO, 2011; Yulaelawati, 2013; Herawati, 2013a, 
2013b)  
ลาว • ความเข้าใจร่วมกนั ความเป็นปึกแผ่น คณุธรรมทีดีและชาตนิิยม
• ความรักชาต ิความรักตอ่ประชาธิปไตยของประชาชน จิตวญิญาณของความเป็นปึกแผ่นระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์
ตา่งๆ และจิตวญิญาณแหง่อิสรภาพ
(Bertrand, & Chantharavady, 2002; UNESCO, 2012; Ladwig, 2006a, 2006b) 
มาเลเซีย • ความเชือในพระเจ้า
• ความจงรักภกัดีตอ่ประเทศและพระมหากษัตริย์
• การรักษาสถาบนัรัฐธรรมนญู
• การรักษากฎหมาย
• การประพฤตดิี มีศีลธรรม
(Balakrishnan, 2010; Hoon, 2010; Islam, 2013) 
พม่า • รักชาติ
• ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
• มีจิตวญิญาณเป็นหนึงเดียวกนั
(Ling, 2006; Nyunt, 2008; Ministry of Education, 2012; Gärtner, 2011; Treadwell, 2011; UNESCO, 2012) 
ฟิลิปปินส์ • ให้ความสําคญักบัครอบครัวและเครือญาติ
• ให้ความสําคญักบัตวัตน หรือลทัธิบุคคลนิยม
• ให้คณุคา่ของความเชือทางศาสนาและจิตวญิญาณ
• การยอมรับทางสงัคม
• ความเหน็อกเหน็ใจตอ่ผู้ อืน
• วฒันธรรมการรวมกลุ่ม
• ความมันคงทางเศรษฐกิจ
(Mariñas, & Maria, 1998;  Almonte, 2003; Muega, & Arthus, 2010; Ruby, 2011; Agustin, 2012) 
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ประเทศ คุณลักษณะเด่นด้านค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรม 
สิงคโปร์ • ชาตต้ิองมาก่อนชมุชน และสงัคมอยู่เหนือบคุคล
• การช่วยเหลือกนัในชมุชนและเคารพในปัจเจกบุคคล
• ยดึถือความเห็นของคนส่วนใหญ่แต่ไม่สร้างความแตกแยก
• ครอบครัวเป็นหน่วยพื Lนฐานทางสงัคม
• มีความกลมกลืนทางเชื Lอชาตแิละศาสนา
(Stephanie, 2010; Ministry of Education, 2006; Koh, 2009, 2012) 
ไทย • รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์
• ซือสตัย์สจุริต
• มีวนิยั
• ใฝ่เรียนรู้
• อยู่อย่างพอเพียง
• มุ่งมันในการทํางาน
• รักความเป็นไทย
• มีจิตสาธารณะ
(จไุรรัตน์ แสงบญุนํา, 2554; อินเทลลิเน็ต, 2555; กรมอาเซียน, 2557) 
เวียดนาม • การเคารพนบัถือบรรพบรุุษ
• คณุคา่ของครอบครัวและชมุชน
• ความรักชาต ิคณุค่าของการใช้แรงงาน
• การอทุศิตนเพือการเรียนรู้
(เจือจนัทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สขุาภิรมย์, 2550) 
โดยสรุปแล้ว ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม 
ในประเทศอาเซียน มีลักษณะเด่นร่วมกันหลาย
ประการ คือ 
• ความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย
โดยเฉพาะในสังคมพหุลักษณ์  จะเห็นไ ด้ว่ า 
ในหลายประเทศทีประกอบด้วยประชากรทีมีหลาย
เชื Lอชาติ และเคยมีประวตัิศาสตร์ของความขดัแย้ง
ระหว่างเชื Lอชาติหรือชาติพันธุ์  จะให้ความสําคัญ
กับการส่งเสริมค่านิยมทียอมรับความแตกต่าง
ระหว่างเชื Lอชาติและวฒันธรรมมากเป็นพิเศษ เช่น 
มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น 
• ความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน/ความ
เป็นปึกแผน่/ความสามคัคี 
• ความรักชาติ
• ศรัทธาในศาสนา
• ความศรัทธาพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ
ประเทศทียงัคงมีสถาบนักษัตริย์เป็นประมขุ 
• ความเป็นประชาธิปไตย
ปั จ จั ย ที
 มี ผ ล ต่ อ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
คุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับปัจจยัหลกัทีมีผลต่อการส่งเสริมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียน อาจกล่าวถึง 
ได้ดงัตอ่ไปนี L 
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• ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สําคัญใน
ประวัติศาสตร์ เช่น การตกเป็นอาณานิคมของ
ประเทศตะวันตก การเปลียนแปลงลัทธิการ
ปกครอง สงครามกลางเมือง ล้วนมีผลต่อการ
กําหนดค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรมของชาต ิ
เชน่ ประเทศฟิลิปปินส์ เคยถกูปกครองโดยประเทศ
นักล่าอาณานิคมหลายครั Lง  ได้แก่  สเปนและ
อเมริกา ทําให้หลังจากได้รับอิสรภาพ การระดม
สร้างค่านิยมความเป็นฟิลิปปินส์ขึ Lนมาจึงได้รับ
ความสําคัญ ประเทศมาเลเซีย เคยเผชิญกับ
เหตุการณ์สงครามกลางเมืองระหว่างประชาชน 
เชื Lอชาติจีนและมาเลย์ จึงทําให้เห็นความสําคัญ
ของการสร้างเอกภาพและความเป็นชาต ิ 
• อุดมการณ์ทางการเมือง คา่นิยมและ
คณุธรรมจริยธรรมประจําชาติหลายประการ มีต้น
กําเนิดจากระบบการเมืองการปกครอง เช่น การให้
คุณค่าของการใช้แรงงานในประเทศเวียดนาม 
มีทีมาจากการปกครองแบบสังคมนิยม ค่านิยม
เรืองประชาธิปไตย เป็นต้น 
• หลักคําสอนทางศาสนา ในทกุประเทศ
หลกัคําสอนในศาสนามีความสําคญัในการกําหนด
คุณธรรมจริยธรรมหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ศาสนาอิสลาม พทุธ และคริสต์ หลายประเทศ เช่น 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และบรูไน มีการกําหนด
วิชาศาสนศกึษาไว้ในหลกัสตูรการศกึษา 
• ผู้นําประเทศ ผู้ นําประเทศไมว่า่จะเป็น
กษัตริย์ สลุตา่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ฯลฯ 
ล้วนมีบทบาทในการกําหนดค่านิยมและคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
เผยแพร่แนวคิดผ่านการพูด การเขียน สอดแทรก
เข้าไปในยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในชาต ิหรือการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
• สืTอมวลชน เป็นสถาบนัหลักทีปลูกฝัง
คา่นิยม รวมทั Lงคณุธรรมจริยธรรมทั Lงทีพึงประสงค์
และอาจไมพ่งึประสงค์แก่เด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะ
ตั Lงใจหรือไม่ก็ตาม ปัจจบุนัสือมวลชนยงัรวมถึงสือ
อินเทอร์เน็ต Social media ทีเข้าถึงผู้ รับได้อย่าง
กว้างขวางและไร้พรมแดน 
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ ส่งเสริมและ
พฒันาคา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมเป็นยุทธศาสตร์
และการดําเนินการตามสถาบนัหลักในระบบของ
ชาต ิกลา่วคือ 
• นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ในหลายประเทศ มีการกําหนดให้การส่งเสริมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับชาติ เช่น หลักคําสอนตามศาสนาอิสลาม 
ทีกําหนดคุณลักษณะทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ทีพึงประสงค์มีการระบไุว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั Lงประเทศไทย
มีการกําหนดวิสยัทศัน์ของชาติ โดยระบคุณุลกัษณะ
ของประชากรในประเทศทีพึงประสงค์ไว้ด้วย ประเทศ
ฟิลิปปินส์เคยกําหนดให้การสร้างค่านิยมรักชาต ิ
เป็นวาระแห่งชาติภายใต้การปกครองของประธานาธิบดี 
หลายสมยั เป็นต้น 
• สถาบันศาสนา ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศมสุลิม ใช้หลกัคําสอนในศาสนา
เป็นแนวคิดหลกัในการกําหนดคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในประเทศ ในประเทศเหล่านี L ศาสนศึกษา
มักกําหนดให้เป็นวิชาบังคับสําหรับนักเรียนทุก
ระดับชั Lน และโรงเรียนสอนศาสนาก็เป็นอีกสถาบัน
หนึ ง ที มีหน้าที เผยแพ ร่ค่านิยมและคุณธรรม
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• จริยธรรม แก่เด็กนกัเรียนในรูปแบบของ
โรงเรียน 
• สถาบันการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ
โรงเรียน และสถาบันการศึกษาอืนๆ เป็นสถาบัน
หลกัทีมีหน้าทีปลกูฝังและพฒันาคา่นิยม คณุธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของเด็ก
และเยาวชน ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการ
จดัทําหลกัสตูรการเรียนการสอนคณุธรรมจริยธรรม 
โดยแบ่งตามระดบัชั Lน และจําแนกอยู่ในวิชาต่างๆ 
เช่น สังคมศึกษา หน้าทีพลเมือง และศาสนศึกษา 
เป็นต้น  
อุปสรรคปัญหาและความก้าวหน้า 
อุปสรรคปัญหาหลักทีประเทศในภูมิภาค
อาเซียนกําลังเผชิญในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ส่วนใหญ่เป็นความกังวลทีเยาวชนรุ่นใหม่
ไม่เห็นความสําคญัของค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
ประจําชาติทีได้รับการปลูกฝังกันต่อมา เนืองจาก
ไ ด้ รั บอิ ท ธิ พลจากสื อมวลชน โดยเฉพาะสื อ
อินเทอร์เน็ตที เข้าถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของ
ต่างประเทศ นอกจากนี L กระบวนการและวิธีการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมยังล้าสมัย ไม่มีความ
แปลกใหม่และน่าสนใจมากพอทีจะสร้างความ
ตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชนได้ ในหลายประเทศ 
แนวคิดหลักของการศึกษาในระบบ ถูกวิจารณ์ว่า 
มุ่งเน้นผลิตประชากรทีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และมีทักษะในการทํางาน มากกว่าจะเป็นประชากร 
ทีเป็นคนดี มีคณุภาพ จึงไม่เน้นการปลกูฝังคณุธรรม
จริยธรรม มากไปกว่าวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ หรือทักษะการทํางานที เป็นที
ต้องการของตลาด 
ผลการเปรียบเทียบค่านิยมและคุณธรรม
จริยธรรมในประเทศอาเซียน และค่านิยมและ
คุณธรรมจริยธรรมทีT ต้องการในการเข้า สู่
ป ร ะช า ค ม อ า เ ซี ยนแผ นงา นก า ร จั ด ตั X ง
ประชาคมอาเซียน 
การศึกษาในครั Lงนี L ไ ด้ มีการวิ เคราะห์
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมทีพึงประสงค์
สําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแยกตาม
เป้าหมายและพันธกิจของประชาคมอาเซียนทั Lง 3 
เสาหลกั ตามทีระบไุว้ในแผนงานการจดัตั Lงประชาคม
อาเซียน (Roadmap for ASEAN Community 
2015) 
จากการสัง เคราะห์ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมทีพึงประสงค์ในการเข้าสู่การเป็น ประชาคม
อาเซียนทั Lงสามประชาคม เปรียบเทียบกับค่านิยม 
คณุธรรมจริยธรรมทีแตล่ะประเทศมีการส่งเสริมและ
พัฒนาอยู่ในประเทศของตน สามารถสรุปดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 2 ถึงตาราง 4 กลา่วคือ 
1) ประชาคมการเมืองความมัTนคงอาเซียน
(APSC) สําหรับประชาคมการเมืองและความมันคง
อาเซียน (APSC) จะเห็นได้ว่า มีค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมหลายประการทีเป็นทีตระหนกัและยอมรับ
อยู่แล้วในหมู่ประเทศอาเซียน เช่น ความยุติธรรม 
ความสอดคล้อง กลมกลืน การส่งเสริมประชาธิปไตย 
นิตธิรรม สิทธิมนษุยชน เสรีภาพขั Lนพื Lนฐาน และการ
ตอ่ต้านคอรัปชัน เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
อีกหลายประการทียงัไมเ่ป็นทีตระหนกัหรืออาจไม่ได้
เห็นความสําคญัในลําดบัต้น ๆ ในประเทศอาเซียน 
ได้แก่ สันติภาพ ความอดกลั Lน ธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม การมองไปข้างหน้า และ
การไม่เลือกปฏิบตัิ โดยเฉพาะเรืองการมีส่วนร่วม
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ตาราง 3 คา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมทีพงึประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป้าหมายและพนัธกิจ ค่านิยม/คุณธรรม/จริยธรรมทีTพึงประสงค์   
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเทศอาเซียนทีTมีค่านิยม/
คุณธรรม/จริยธรรม 
• การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว
• การไปสูภ่มูิภาคทีมีความสามารถใน
การแขง่ขนั
• การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเทา่เทียม
• การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก
• การบรูณาการ
• ชมุชนทีมีกฎเกณฑ์
• ความโปร่งใส
• วฒันธรรมการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
• การให้ความสาํคญักบัทกัษะ บรูไน กมัพชูา เวียดนาม 
• ความเป็นมืออาชีพ บรูไน กมัพชูา เวียดนาม 
• วฒันธรรมการสร้างสรรค์และนวตักรรมใหม่
• การคุ้มครองผู้บริโภค
• e- Society/  e-friendly
 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) จะเห็น
ได้ว่า มีค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมหลายประการ 
ทีเป็นทีตระหนักและยอมรับอยู่แล้วในหมู่ประเทศ
อาเซียน เช่น วัฒนธรรมการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
การให้ความสําคัญกับทักษะและความเป็นมือ
อาชีพ  
 อย่างไรก็ตามค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
อีกหลายประการยงัไม่เป็นทีตระหนกัหรืออาจไม่ได้
ให้ความสําคญัในลําดบัต้น ๆ ได้แก่ การบูรณาการ 
การเป็นชมุชนทีมีกฎเกณฑ์ ความโปร่งใส วฒันธรรม
การสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ การคุ้ มครอง
ผู้บริโภค และ e-Society/ e-Friendly 
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASCC) สําหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASCC) จะเห็นได้ว่า มีค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมหลายประการทีเป็นทีตระหนกัและยอมรับ
อยู่แล้วในหม่ประเทศอาเซียน เช่น ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม ความสามคัคีสมานฉนัท์ หว่งใยและแบง่ปัน 
ความสอดคล้องกลมกลืน สิทธิมนุษยชน ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม และความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั
ในความหลากหลาย 
 อย่างไรก็ตาม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม 
อีกหลายประการทียงัไม่เป็นทีตระหนักหรือไม่ได้รับ
การให้ความสําคญัในลําดบัต้นๆ ในประเทศอาเซียน 
ได้แก่ การมีคนเป็นศนูย์กลาง การมีส่วนร่วม การเรียนรู้
ตลอดชีวิต การบูรณการภูมิภาค วัฒนธรรมของ 
การเตรียมพร้อม และความเข้าใจในวัฒนธรรม 
ประวตัศิาสตร์ ศาสนา และอารยธรรมของประเทศอืน 
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ตาราง 4 คา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมทีพงึประสงค์ของประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน
เป้าหมายและพนัธกิจ ค่านิยม/คุณธรรม/จริยธรรมทีTพึงประสงค์ใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเทศอาเซียนทีTมีค่านิยม/
คุณธรรม/จริยธรรม 
• การคุ้มครองและสวสัดิการ
สงัคม
• ความยตุธิรรมและสทิธิที
เทา่เทียม
• การสง่เสริมความยังยืน
ด้านสิงแวดล้อม
• การสร้างอตัลกัษณ์
อาเซยีน
• การลดช่องวา่งการพฒันา
• คนเป็นศนูย์กลาง
• ความรับผิดชอบตอ่สงัคม กมัพชูา สงิคโปร์ ไทย 
• ความสามคัคี/สมานฉนัท์ บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซยี 
มาเลเซีย เมียนมาร์  ไทย 
• หว่งใยและแบง่ปัน บรูไน มาเลเซีย ฟิลปิปินส์  
สงิคโปร์  ไทย 
• ความสอดคล้องกลมกลนื ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 
• การมีสว่นร่วม
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต
• การบรูณาการภมูิภาค
• ระบบราชการทีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส
• วฒันธรรมของการเตรียมพร้อม
• สทิธิมนษุยชน กมัพชูา 
• ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) มาเลเซีย สงิคโปร์ ไทย 
• ความเป็นหนึงอนัเดยีวกนัในความหลากหลาย บรูไน อินโดนีเซีย 
• ความเข้าใจในวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์
ศาสนาและอารยธรรมของประเทศอืน
ความก้าวหน้า ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ 
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ประเทศอาเซียน 
การหล่อหลอมประเทศอาเซียนให้เป็น
ประชาคมทีมีเอกลกัษณ์ด้านค่านิยมและคณุธรรม
จริยธรรม ตามเป้าหมายและพนัธกิจของประชาคม
อาเซียนทั Lง 3 เสาหลัก ภายใต้คําขวัญ “หนึ ง
วิสยัทศัน์ หนึงอตัลกัษณ์ หนึงชมุชน” (One vision, 
One identity, One community) ตามทีกล่าวถึงไว้ 
เมือศึกษาเปรียบเทียบกับสถานการณ์และปัจจัย
ต่างๆ ในการพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะด้าน
คณุธรรมจริยธรรมของประเทศสมาชิกทั Lง 10 พบว่า 
คณุลกัษณะเดน่ด้านคณุธรรมจริยธรรมของประเทศ
อาเซียนในแต่ละประเทศ ยังมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ และความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัใน
ประเทศชาติมากกว่าทีจะส่งเสริมความเข้าใจและ
การยอมรับความแตกตา่งของประเทศอืนๆ หรือการ
ส่งเสริมความเป็นอันหนึงอันเดียวกันในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน กล่าวคือ ขอบเขตของคณุลกัษณะ
ด้านคณุธรรมจริยธรรมยงัไม่ได้ขยายออกกว้างกว่า
บริบทของการเป็นชาต ิหรือ เป็นประเทศนันเอง 
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ความท้าทายในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม
เพือก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อาจสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี L 
• สภาพสงัคมทีeเปลีeยนแปลง เชน่ โครงสร้าง
ประชากรบริโภคนิยมและวฒันธรรมใหม่ การเข้ามา
มีบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบ 
ต่อการปลูกฝังคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ทีพงึประสงค์ 
• รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนเรืeอง
คุณธรรมจริยธรรมยังมีความท้าทายและเป็นเรือง
ยากทีจะพฒันาคณุลกัษณะภายในซึงเป็นนามธรรม 
(คณุธรรม) ให้สามารถเป็นพื Lนฐานและกํากบัให้เกิด
พฤติกรรมทีพึงประสงค์ (จริยธรรม) ได้ การพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรมจงึเป็นปัญหาทีท้าทายผู้สอนมาก 
• ความขดัแย้งด้านเป้าหมายของการศึกษา
“เพือพฒันาคณุภาพของคน” หรือ “เพือพฒันาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ” และ “พัฒนาทักษะในการ
ผลิต” ในยุคสมัยของการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจในหลายประเทศอาเซียน ส่งผลกระทบต่อ
การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมทีพึ งประสงค์ 
นอกเหนือไปจากเป้าหมายทางการเติบโตของ
เศรษฐกิจ 
• การบูรณาการ (Integration) อนัเป็นกลไก
สําคัญในการสร้างความเป็นอันหนึงอันเดียวกันของ
ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน เป็นบรูณาการ
อย่างมีเงือนไข หรือมีข้อยกเว้น ดงันั Lน ด้วยข้อจํากัด
เชิงโครงสร้างนี Lจึงเป็นอปุสรรคตอ่เป้าหมายทีจะสร้าง
ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั การมีความเท่าเทียมกนั 
หรือการเป็นภมูิภาคทีเคารพสิทธิมนษุยชน 
ดร. ปิ นแก้ว เหลืองอร่ามศรี กลา่วว่า 
“ยกตวัอย่างเช่น ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ซึe งแม้ว่าปฏิญญาดังกล่าว ซึe งมี
บทบญัญติัทีeแสดงให้เห็นถึงการตระหนกัและเข้าใจ
ในประเด็นเรืeองการคุ้มครองสิทธิในด้านต่างๆของ
ประชาชนทีeรัฐสมาชิกอาเซียนพึงมีต่อประชาชนกว่า 
qr ข้อ แต่ปฏิญญาดังกล่าวก็เปิดช่องทางสําหรับ
ข้อยกเว้นไว้อย่างมีนัยสําคัญ ในปฏิญญาข้อทีe s 
ได้ระบุไว้ว่า การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนัtน แม้จะ
ยึดหลักสากล และคํานึงถึงเสรีภาพขัtนพืtนฐาน 
แต่การตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนต้องได้รับการ
พิจารณาในบริบทของภูมิภาคและของประเทศ 
โดยคํานึง ถึงความแตกต่างของภู มิหลังทาง
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์และศาสนา ข้อยกเวน้ดงักล่าว ได้รับ
การวิพากษ์อย่างกว้างขวางว่า เท่ากบัเปิดช่องโหว่
ให้รัฐบาลอํานาจนิยมในบางประเทศ สามารถ
หลีกเลีeยงทีeจะปฏิบติัตามปฏิญญาได้ด้วยข้ออ้าง
ของลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมของชาติตนเอง
ในการกดขีeประชาชนของตน” 
• การเชืeอมต่อ ไหลเวียน (Connectivity, flow)
อย่างเสรี ในโลกทีไร้พรมแดนเกิดขึ Lนในความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจทีไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศ 
จึงพบว่า การไหลของเงินทุนและเทคโนโลยีนั Lน 
ไหลไปในทิศทางเดียว คือจากประเทศทีมีทุนมาก
ไปสู่ประเทศที มีทรัพยากรธรรมชาติมากแต่ด้อย
อํานาจทางเศรษฐกิจทั Lงเงินทุนและเทคโนโลยี 
ปรากฏการณ์ทีเกิดขึ Lนคือ มีโครงการสร้างเขือน
เกิดขึ Lนมากมายในประเทศลาว จากการลงทุนของ
ประเทศทีมีทนุมากเชน่ ไทย จีน หรือทั Lงไทย และจีน 
ตา่งพากันไปเช่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาว ในราคาถูก
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เหมือนได้เปล่า แถมระยะเวลายาวนานถึง 70, 80, 
90 ปี ในกรณีแบบนี L เราไม่อาจเรียกได้ว่า เป็นการ
เชื อมต่อที ก่อให้ เ กิดบูรณาการทางเศรษฐกิจ 
หากแต่เป็นการกลืนกินทางเศรษฐกิจ ในทาง
กลับกัน การไหลของแรงงานไร้ฝีมือ ไร้สัญชาต ิ
กลบัเดินทางสวนทิศทาง จากประเทศทีด้อยอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ เช่น ลาว พม่า กมัพชูาไปสู่ประเทศที
มีอํานาจทางเศรษฐกิจมากกว่า ประเทศปลายทาง
เหล่านี L ไม่เคยปรับเปลียนกฎหมาย ให้แรงงาน
เหล่านี Lมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ Lน แรงงานต่างด้าว 
ยงัคงทํางานหนกัด้วยคา่แรงทีตํากว่าพลเมืองทัวไป
ในประเทศอยูเ่ชน่เดมิแม้ในกระแสอาเซียน 
• คําขวญั “หนึeงวิสยัทศัน์ หนึeงอตัลกัษณ์
หนึeงชุมชน” (One vision, One identity, One 
community) เป็นเป้าหมายทีมุ่งไปสู่ประชาคมหรือ
ภูมิภาคทีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั มีอตัลกัษณ์
ร่วมกันบนพื Lนฐานของบูรณาการ แต่ในความเป็น
จริง หลายชาติในอาเซียนยังคงยึดมันกับค่านิยม
ของความเป็นชาติ และชาตินิยมของตน เอาไว้ด้วย
ข้ออ้างของการไม่แทรกแซงชาตินิยมของชาติอืน 
(Non-interference policy) ตวัอย่างเช่น เมือเกิด
กรณีผู้ อพยพชาว โรฮิงญา อาเซียนเลือกทีจะไม่
แสดงทา่ทีใดๆ ตอ่การทีพม่าผลกัดนัให้พลเมืองของ
ตนต้องกลายเป็นคนไร้รัฐ ไม่เพียงเพราะรัฐอาเซียน 
ต่างก็ถือว่าเรื องนี Lไม่ใช่กิจการของชาติของตน 
หากแตย่งัเป็นเพราะ เกรงว่าการแสดงออกใดๆ อาจ
ไปกระทบกระเทือนเศรษฐกิจของตนในพม่าหาก 
ทําให้รัฐบาลพม่าไม่พอใจ กรณีนี L สะท้อนให้เห็น
เป็นอย่างดีว่า สามเสาหลักของอาเซียน กล่าวคือ 
เศรษฐกิจ ความมันคง และสังคมวัฒนธรรม นั Lน
ไม่ได้ดําเนินไปด้วยกัน หรือเมือขัดกัน เสาทาง
เศรษฐกิจมักได้รับความสําคัญมากทีสุดส่งผลให้
สองเสาที เหลือ ดํารงอยู่แต่เพียงในฐานะที เป็น 
มโนทศัน์และหลกัการทางนามธรรม โดยไม่มีกลไก 
ในเชิงปฏิบตักิารทีมีนยัสําคญั 
นายลีกวนย ูอดีตผู้ นําสิงคโปร์ เคยกลา่วไว้วา่ 
“สิe งทีeทําให้อุษาคเนย์ต่างไปจากฝรัeงคือ 
ในขณะทีeตะวนัตกใหค้วามสําคญักบัประชาธิปไตย
และสิทธิของปัจเจกชน สิeงทีeสงัคมในอุษาคเนย์ให้
ความสําคัญกลับเป็นจารีตและวัฒนธรรม และ
จารีตทีeว่าวางอยู่บนฐานคติทีeเ ชืeอว่า คนนัtนไม่
เท่ากัน สําหรับอุษาคเนย์ ประเด็นเรืeองสิทธิจึงมา 
ทีหลงัเรืeองความสงบเรียบร้อย การรู้จักทีeตํeาทีeสูง
และการสร้างความก้าวหนา้รํeารวย” 
เป็นข้อท้าทายประการหนึงว่า คํากลา่วนี L
จะเป็นความจริงหรือไม ่ 
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับประเทศอาเซียน 
 การศกึษาครั Lงนี Lนี Lมีข้อเสนอแนะเพือพฒันา
แนวทางและยุทธศาสตร์ในการประสานความ
ร่วมมือและเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 
ดงัตอ่ไปนี L 
ข้อเสนอแนะระดับอาเซียน 
แนวทางความร่วมมือและการเตรียมความ
พร้อมระดบัภูมิภาค 
1. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสําหรับ
ผู้ใหญ่  โดยเริ มต้นทีคุณลักษณะทางคุณธรรม
จริยธรรมทีมีความเหมือนกันในแต่ละประเทศ และ 
มีประเด็นทีสอดคล้องกบัแผนประชาคมอาเซียน เช่น 
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ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ความเอื Lออาทร การ
อนรัุกษ์ สิงแวดล้อม เป็นต้น ซึงประเด็นเหล่านี L ไม่มี
ความขดัแย้งกบัเรืองปัจเจกชาติ ทีเป็นความท้าทาย
อนัใหญ่ของประชาคม จึงน่าจะมีกระบวนการทํางาน
ด้านความคิดกับผู้ ใหญ่และเด็ก โดยเริ มที จุด
เหมือนกันนี Lก่อน เช่น การจดัสมัมนาเรืองคณุธรรม
จริยธรรมสําหรับประเทศอาเซียนเพือแลกเปลียน
ความเหมือนและความต่าง รวมทั Lงวิ ธีการและ
ผู้ รับผิดชอบในการปลูกฝังประเด็นเหล่านี Lในแต่ละ
ประเทศ โดยอาจให้มีการนําเสนอตวัอย่างทีมีการ
ปฏิบตัทีิดี 
2. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสําหรับ
เด็ก สําหรับเด็กและเยาวชนอาเซียน กิจกรรมที
เหมาะสม อาจรวมถึง การจัดค่ายหรือการประชุม
ปฏิบตัิการในระดบัภูมิภาค ทีมีหวัข้อทีน่าสนใจและ 
และกิจกรรมหลากหลายและเหมาะสมกับวัย เช่น 
ละคร ศิลปะ สืออินเทอร์เน็ต เพือให้เด็กได้แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน หรือมีการประกวดโครงการ
ด้านคณุธรรมจริยธรรมของเดก็และเยาวชนอาเซียน 
ข้อเสนอแนะสาํหรับประเทศไทย 
บทบาทของประเทศไทย 
เป็นแกนนําในการประสานความร่วมมือใน
กา ร เ ต รี ยม พ ร้ อ ม  โด ย เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ จัดก า ร
ประชุมสัมมนาระดบัภูมิภาค โดยเริมต้นทีสถาบัน
หลักทีมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ของประเทศอาเซียน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เพือ
แลกเปลียนความเหมือนและความต่าง รวมทั Lง
วิธีการและผู้ รับผิดชอบในการปลกูฝังประเด็นเหล่านี L
ในแต่ละประเทศ โดยอาจให้มีการนําเสนอตวัอย่าง 
ทีมีการปฏิบตัทีิดี  
แนวทางการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทย 
1. ระดมความคิดเพือให้ได้ข้อสรุปทีเป็น
แกนหลักของประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมของ"
ชาติ" อย่างชัดเจน โดยอาจวิเคราะห์เปรียบเทียบ
งานชิ Lนนี Lกบัวิสยัทศัน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570  
2. เผยแพร่การศึกษาวิจัยไปสู่หน่วยงาน
ทีเกียวข้องเพือการรณรงค์ระดบันโยบาย เพือพฒันา
ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะในการปลูกฝังและพัฒนา
คณุลกัษณะด้านคณุธรรมจริยธรรม  
3. สํารวจว่าองค์กรต่างๆ รวมทั Lงเด็กและ
เยาวชนทํากิจกรรมด้านการปลูกฝังและพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรมไว้ ทีไหน อย่างไรบ้าง แล้วเลือก
กิจกรรมและโครงการทีได้ผลจํานวนหนึงมาพฒันา
ให้เป็นตวัอยา่ง 
4. สงัเคราะห์คา่นิยม คณุธรรมจริยธรรมที
จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปเป็นแนวหน้าใน
ประชาคมอาเซียนทีประเทศไทยให้ความสําคญัอยู่
แ ล้ ว แ ล ะ ที ยั ง ต้ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม พัฒ น า เ พิ ม เ ติ ม 
โดยเฉพาะควรเทียบเคียงกบัวิสยัทศัน์ประเทศไทย
ซึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ซึงรวมถึงความ 
เอื Lออาทร ธรรมาภิบาล ความซือสัตย์ และธุรกิจ 
ทีรับผิดชอบตอ่สิงแวดล้อม ฯลฯ) เพือเป็นแนวทาง
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมตอ่ไป 
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